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El projecte de recerca “Fem
barri? Una etnografia als voltants
de Sagrada Família de Barcelona”
es va presentar com una aproxi-
mació a les dinàmiques urbanes
que configuren i reconfiguren la
ciutat de Barcelona. A través d’un
cas concret, es va indagar entorn
de la definició i el lloc que pot
tenir el “barri” dins del conglo-
merat urbà d’inicis del segle XXI
enfront d’altres possibles models
d’organització de la vida urbana.
El barri de Sagrada Família, a
l’Eixample barceloní, es presenta
com un cas atípic dins del que
usualment es coneixen com les
dinàmiques de barri, precisament
perquè no presenta una tradició
barrial i organitzativa, a diferèn-
cia d’altres barris emblemàtics de
Barcelona com Gràcia, Nou Bar-
ris o Sants. La raó per decidir tre-
ballar en aquest context prové
precisament de la possibilitat d’in-
dagar sobre les recerques o resis-
tències que poden sorgir de la
mateixa societat per afrontar
determinades dinàmiques urba-
nes que defineixen l’entorn de la
ciutat com un espai anònim, vial
i guiat per la lògica del consum.
des de fa uns pocs anys s’ha anat
consolidant cap a la reactivació
de mecanismes de participació
barrial i de recuperació del que
es proposa com un espai de
“barri”. Aleshores, la majoria dels
participants d’aquest procés coin-
cideix en la idea que aquest barri
té poc a veure amb el que s’en-
tén, o ells entenen, per idea de
barri. Segons aquesta definició
implícita de barri, faltarien dos
aspectes fonamentals perquè
Sagrada Família sigui veritable-
ment un “barri”: d’una banda, l’e-
xistència d’una tradició vinculada
a l’associativitat, al moviment
associatiu, que a la vegada és con-
siderada una característica “gene-
ral” de Barcelona, però pròpia de
la identitat de determinats barris;
d’altra banda, l’existència de la
“vida de barri” com un espai de
“coneguts”, de gent de tota la
vida, de trobades i personalitza-
ció, de certa implicació, oposada
a l’anonimat i impersonalització
de la gran ciutat. En la percepció
de la majoria dels entrevistats
aquestes no són característiques
de la Sagrada Família, ni en gene-
ral del districte de l’Eixample, que
es caracteritzaria precisament per
la seva manca d’identitat.
No obstant això, aquesta cons-
tatació porta cap a actituds dis-
tintes, depenent possiblement del
grau d’implicació o aposta que
cadascú té amb la proposta de Fer
Barri. D’una banda, trobem un
fort escepticisme en relació amb
el que és possible fer amb i per al
barri. D’altra banda, els líders de
projecte pensen que tot i aques-
tes característiques de Sagrada
Família és possible construir lògi-
Abans de començar la recerca,
vam trobar indicis d’un treball
recent d’organització per part
d’associacions i entitats del barri,
així com pràctiques d’ús i ocupa-
ció de l’espai públic que ens sug-
gerien una línia d’investigació que
ens permetés aprofundir en
aquestes pràctiques. Sabíem que
aquestes pràctiques i propostes
s’havien materialitzat en el marc
d’una coordinadora d’entitats, de
formació recent, i a través d’un
Pla comunitari proposat per
aquesta coordinadora i desenvo-
lupat per l’Ajuntament de Bar-
celona. El treball d’investigació
es va abocar llavors a continuar
aquest procés recent i des d’a-
quest tractar d’elucidar el que
s’està proposant com a definició
de “barri”: com la proposta con-
trasta amb les definicions formals
suggerides pel projecte i per les
percepcions dels que hi partici-
pen. Paral·lelament hem fet una
aproximació etnogràfica molt res-
tringida a contextualitzar i des-
criure de manera general el mo-
nument de la Sagrada Família.
Hem pogut comprovar que hi
ha una organització d’entitats que
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ques barrials, des d’un altre model
del que significa barri, diferent
potser al que alimenta l’imaginari
sobre el que és un barri a Barce-
lona. Així, la idea de “fer barri” o
el “fem barri” com a apel·lació als
veïns, suggereix que s’assumeix
que no es tracta d’un espai iden-
tificable clarament com a tal, però
sí que posseeix els potencials per
desenvolupar un esquema de
vida en ciutat que s’aproximi més
a aquesta lògica.
La proposta de “rescatar” i
potenciar els elements de vida del
barri a Sagrada Família és recent
i sorgeix fonamentalment de la
coordinadora d’entitats. Dins seu,
l’Associació de Veïns en primer
lloc i, des d’un altre punt estra-
tègicament distint, l’Assemblea
de Joves de l’Eixample Nord, pro-
porcionen les propostes més cla-
res i implicades, i sobretot aque-
lles més compromeses política-
ment.
Aquestes entitats tenen lide-
ratges clars i personals sense els
quals difícilment sortiria enda-
vant una proposta d’aquestes
característiques i ambició. Això
marca diferents ritmes, objectius
i visions en relació amb la parti-
cipació de les altres entitats. En
aquest moment del procés, i des
de diverses entitats, sorgia la cons-
ciència que seria necessari fer un
ajustament entre aquests dos rit-
mes. Un dels aspectes en els quals
coincidien els entrevistats era a
assenyalar la falta de locals o la
possibilitat d’accedir-hi per al des-
envolupament de les activitats en
el propi barri, com un problema
per al desenvolupament del tei-
xit associatiu o fins i tot per a la
possibilitat que determinats
col·lectius com poden ser els joves
trobin un lloc per a l’intercanvi
dins del mateix barri.
La Festa Major de la Sagrada
Família, que es fa a l’abril, conti-
nua sent l’activitat que aglutina
amb major claredat i interès el
treball de les entitats participants
de la coordinadora i que ha per-
mès en la quotidianitat de la seva
organització experimentar als
participants el treball col·lectiu
dintre del marc associatiu, nou
per a molts d’ells.
En resum, hem trobat un pro-
cés de desenvolupament recent,
que apunta cap a la construcció
o creació d’espais de vida i ús de
la ciutat que permetin pràctiques
diferents a aquelles derivades del
que es percep com un model de
ciutat anònima i vial i particular-
ment a les generades pel model
de turisme practicat a la zona.
Aquestes pràctiques han estat
identificades amb la idea de “fem
barri”, més com una crida a l’ac-
ció que com a evidència de la seva
realitat. El seu desenvolupament
no ve d’una demanda col·lectiva,
sinó que és producte de liderat-
ges definits dintre d’entitats, prin-
cipalment de l’Associació de
Veïns, i compta amb un nivell de
professionalització dels seus par-
ticipants, alguns d’ells amb expe-
riència en temes d’associacio-
nisme i participació ciutadana. No
es tracta d’una proposta sorgida
i imposada des de l’Ajuntament,
com en altres casos, però tampoc
és una resposta espontània i
col·lectiva al reclam dels veïns
organitzats. Podria en tot cas
situar-se en una sort d’intermedi,
com a espai frontera entre amb-
dós casos, la qual cosa no deixa
de ser un element a observar din-
tre de les pràctiques de construc-
ció de la vida quotidiana i els
mecanismes de resposta dels habi-
tants de les ciutats contemporà-
nies com Barcelona.
Un grup de joves dels castellers
de la Sagrada Família assaja al carrer
Provença. La manca de locals de
trobada per a les associacions i
col·lectius és una de las demandes més
recurrents. Fotografia: Maribel Tovar,
4 de juliol de 2008.
